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①  QZSS：Quasi-Zenith Satellite System「準天頂衛星シス
テム」
② 測位補完：準天頂衛星は常に天頂付近にいるため、GPS
利用可能エリアと利用可能時間が増加し、測位精度も向
上する。
③ 測位補強：GPS測位にはさまざまな誤差要因があり、測
位精度が不十分であるため、この誤差情報を準天頂衛星
から送信して、受信機の測位精度と信頼性を向上させる。
④ 必要性・有効性：「ユビキタス測位における準天頂衛星の
有効性」科学技術動向2005年１月号
